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Edition 
PREFACE 
Among the Venetian printers who published music in the opening decade of the seventeenth 
century, Alessandro Rauerij was one of the most active. In 1608, Rauerij issued a collection of 
music for instrumental ensembles under the title of Canzoni per sonare con ogni sorte di stro-
menti a quattro, cinque, & otto con il suo basso generale per l'organo, novamente raccolte da 
diversi eccellentissimi musici, & date in luce, llbro primo, con privilegio {"Canzonas to be 
played on all kinds of instruments, in four, five, and eight parts, with its Basso generale for 
the organ, newly collected from various most excellent musicians, and brought to light, the first 
book, with license''). The original publication CODSists of nine part-bo~ight for the melodic 
voices; the ninth, an organ-bass. 1 
The collection contains thirty-six instrumental canzonas. Seventeen are for four parts; 
two for four or, alternatively, five parts; five for five parts; eleven for eight parts; and one 
for sixteen parts. Twelve composers are represented, including Costanzo AnteglUlti, Orindio 
Bartolini, Bastiano Chilese, Girolamo Frescobaldl, Giovanni Gabriell, Giovanni Battista Grillo, 
Gioseffo Guami, Pietro Lappi, Luzzasco Luzzaschi, Florentio Maschera, Tiburtio Massaino, and 
Claudio Merulo. 2 
The present volume constitutes a modern edition of Rauerij's collection. The edition is 
presented in open score. 3 Orlginal clefs, signatures, and part designations, together with the 
ranges of the parts, are shown in incipits at the beginning of each composition. 
Note values in the original have been reduced in the modern edition. In duple meter, 
note values are halved. In triple time, note values are halved or quartered. Where sections 
1Fuller discussion of Rauerij and a complete description of the original publication are given in Volume I of this study, pp. 242-263. 
2 A table showing the composers and the canzonas composed by each appears in Volume 
of this study as Table 1, pp. 252-253, and in Volume II, following the Table of Contents. 
3 A complete description of the editorial procedure followed in the modern edition appears in Volume I of this study, pp. 263-270. 
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1n triple time are presented in quartered note values, the relationship between original and re-
duced values is indicated by the equation <>= J placed above the notational system. ' 
Barring, generally omitted in the original, has been supplied 1n the modern edition. In 
duple sections the bars are spaced at a distance of one breve (unreduced) or one whole note 
(reduced) . The bars have been so arranged that cadential chords at important structural 
points begin a new measure. This has necessitated, 1n some instances, the extension by half 
its normal length of the measure immediately before the cadence. The extended measure, whose 
duration is that of a dotted whole note (reduced), is divided with a dotted bar which separates 
the normal unit of measure from its extension. The meter signature f has been adopted for 
the duple sections; triple sections are all 1n ( Two canzonas by Guami and Chilese (Nos. 25 
and 31 ~ are so rich 1n extended passages of semifusas that measures of f would be cumber-
some and awkward. Here, the barring is spaced at a distance of the semibreve, i.e., the half 
note 1n reduced values, and the signature ! has been adopted. 
The clefs in the edition have been chosen in accordance with modern instrumental prac-
tice and, in particular, that of the string quartet. Accordingly, the four-part compositions are 
written in two treble, alto, and bass clefs. The same clefs are employed throughout the edition, 
but their distribution varies from canzona to canzona in the compositions for five and more 
voices. A single exception is Massaino' s Canzon trigesimaterza (No. 33), which is written for 
eight trombones. Here the edition adopts the customary clefs of trombone music- alto, tenor, 
and bass . 
Editorial musica ficta has been added with moderation (Vol I, pp. 265-269). Chromatic 
alterations are indicated by accidental signs placed above the notes to which they apply. 
A single example of ligature (I, 259), found in Gabriell's fourth canzona (No. 4 ~. Vol 
II, p. 11, meas. 24, basso), has been indicated by a bracket. 
Blackened breves, semibreves , and minims have been marked with asterisks (*). 
Barring in the original is shown by daggers ( t ) placed below the staves. 
Where possible, repeated sections, although printed twice in the original, are presented 
in the edition as single sections with repeat marks. Minor discrepancies between the two 
vi 
statements in the original are noted in the edition by lower-case Roman numerals {i, ii), which 
denote whether the symbol to which they are attached occurs the first or the second time in the 
original 
Where printing errors 1n the original occur due to the omission of a note, rest, or acci-
dental sign, the missing symbol has been added and placed in brackets. Other printing errors 
are corrected in the edition. They are cited in the score by Arabic numerals in parentheses. 
The numerals refer to the Editorial Revisions listed following the pages of score {II, 167ff.). 
The wording and spelling of all titles, performance directions, and composers' names has 
been left unaltered from the original 
The basso generale part has been left unrealized; it is an accessory, not an essential 
part of the polyphonic texture (I, 30~06). 
Instrumentation, aside from the Basso generale per l'organo, is specified 1n only two 
eight-part canzonas, both by Massaino. One {No. 33, Vol II, pp. 141- 146) is written for eight 
trombones; the other {No. 34, Vol II, pp. 147-151), four viols and four lutes. 
Two canzonas by Merulo (No. 18, Vol II, pp. 56-58; No. 36, Vol II, pp. 162-166) may 
be performed as five-part canzonas, or they may be played in four parts by omitting one part, 
presumably the quinto (I, 331). 
One canzona by Chilese {No. 31, Vol II, pp. 120-133) may be performed either in eight 
parts or, using only the two basses and two sopranos, in four parts. The same canzona is 
also the only one in which dynamic levels are specified--it contains echo effects as well as 
directions for forte and plan playing. 
The unit of time-beating 1n duple meter is generally the minim, or, in reduced note-
values, the quarter note (I, 277-283). The relationship between the tempos of triple and duple 
meter has not been fully established; generally one measure in triple time should occupy the 
duration of a semibreve {unreduced) or half note (reduced) in duple time (I, 284-285). 
The edition was made from a microfilm copy of a set of the original parts in the Staats-
und Stadtbibliothek at Augsburg. 
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EDITORIAL REVISIONS 
The following editorial notes are chiefly readings in the original publication which are 
erroneous and have been corrected. 
Canzona No. 1 
(1) Page 1, meas. 6, sharp sign before the following note only. 
(2) Page 2, meas. 18, a instead of e. 
(3) Page 2, meas. 23, e" instead of f". 
(4) Page 2, meas. 27, additional fusa g'' . 
(5) Page 2, meas. 29, minims a' g' f' e' -flat, resulting in a chain of triads in second inver-
sion. The solution given in the present edition is based on an edition in Girolamo Diruta's 
Seconda parte del Transilvano (Venice , 1609), Libro primo, pp. 14-1 7. Alfred Einstein's 
solution in his edition of Giovanni Gabireli,' s Canzoni per sonare a quattro (Mainz: B. 
Schott!s Sohne, 1933) consists of minims a' g' e' -flat d' . 
(6) Page i,: meas. 29; semibreve inste~ of minim. 
(7) Page 3, meas. 34, sharp sign before the preceding note only. 
(8) Page 3, meas. 35, sharp sign, whi-ch raises b-flat to b-natural, before following note only. 
(9) Page 3, meas. 38, minim followed by fusa rest instead of fusa only. 
(10) Page 3, meas. 41, semiminim rest instead of fusa rest. 
(11) Page 3, meas. 42, sharp sign, which raises B-flat to B-natural, before following note only. 
Canzona No. 2 
(1) Page 4, meas. 6, d instead of g. 
(2) Page 5, meas. 15, minim instead of semiminim. 
(3) Page 5, meas. 19, d instead of f. 
(4) Page 5, meas. 23, sharp sign before following note only. 
(5) Page 6, meas. 33, flat sign before following note only. 
(6) Page 6, meas. 41, c' -sharp instead of c ' . 
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Canzona No. 3 
(1) Page 9, meas. 36, f' f' f ' instead of g g g; probably the clef sign was i'!lproperly placed. 
Canzona No. 4 
(1) Page 10, meas. 2, in the basso generale for this canzona, ties in the original are shown 
in the edition by solid lines; ties added by the editor, in broken lines (p. 11, meas. 21). 
(2) Page 11, meas. 22, dotted minim and semiminim instead of dotted semiminim and fusa. 
(3) Page 11, meas. 26, the original gives the next one and one-half measures a seventh too 
low due to a wrong clef. 
(4) Page 12, meas. 34, d" instead of e". 
(5) Page 12, meas. 39, f" instead of e". 
Canzona No. 5 
(1) Page 13, meas. 11, e" preceded by a sharp sign, probably intended as a precaution 
against flatting. 
(2) Page 13, meas. 21, minim instead of semiminim. 
(3) Page 15, meas. 40, e' instead of d'. 
Canzona No. 6 
(1) Page 17, meas. 22, f instead of g. 
Canzona No. 7 
(1) Page 19, meas. 8-9, the original gives meas. 8 of the alto. 
Canzona No. 8 
(1) Page 24, meas. 31 , minim instead of semiminim. 
(2) Page 24, meas. 34, dotted minim instead of minim. 
(3) Page 24, meas. 35, in the repeat a dotted minim b-flat instead of minim and semiminim 
b-flat and g. 
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Canzona No. 9 
(1) Page 26, meas. 11, in the repeat a minim c' followed by a semiminim g. 
(2) Page 26, meas. 13, in the repeat minims c ' and g. 
(3) Page 26, meas. 17, minim c inst ead of semiminim the first time. 
(4) Page 26, meas. 18, minim c' instead of semiminim the first time. 
Canzona No. 10 
(1) Page 27, meas. 6, fusa instead of semiminim. 
(2) Page 28, meas. 20, e' instead of d' the second time. 
(3) Page 28, meas. 23, two minims instead of a semibreve the second time. 
Canzona No. 11 
(1) Page 32, meas. 50, d instead of c. 
(2) Page 32, meas. 54, semiminim r~st instead of d ' the first time. 
(3) Page 32, meas. 55, a a b instead of c ' c' d' both times. 
Canzona No. 12 
(1) Page 34, meas. 8, sharp sign before the e', probably a precaution against flatting. 
(2) Page 36, meas. 33, e' instead of c'. 
(3) Page 37, meas. 46, sharp sign before the e' , probably a precaution against flatting. 
Canzona No. 13 
(1) Page 39, meas. 7, flat sign before following note only. 
(2) Page 39, meas. 15, two fusas a' and b' instead of semiminim a'. 
Canzona No. 15 
(1) Page 44, meas. 3, f' instead of d' the second time. 
(2) Page 47, meas. 29, g instead of a the first time. 
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Canzona No. 16 
(1) Page 48, meas. 9, sharp sign before preceding note only. 
(2) Page 49, meas. 23, g' instead of f' the second time. 
{3) Page 49, meas. 25, e instead of g the firs t time. 
(4) Page 50, meas. 30, c instead of d the second time. 
(5) Page 50, meas. 34, f c d e f g instead of c' g a b c ' d' the second time; probably clef in 
original is wrong. 
Canzona No. 17 
(1) Page 52, meas. 25, additional minim rest. 
(2) Page 54, meas. 56, c" added in accordance with earlier edition of this canzona in Canzon 
di diversi {Venice: Giacomo Vincenti, 1588). 
Canzona No. 18 
(1) Page 55, meas. 9, repeats in the ~ part. 
(2) Page 56, meas. 16-l7 passim, minim instead of two semiminims the first time. 
(3) Page 57, meas. 18, a ' instead of g' the second time. 
(4) Page 57, meas. 19, semibreve b' -flat instead of b' -flat a' g' the second time. 
(5) Page 57, meas. 20, semibreve instead of two minims the second time. 
(6) Page 58, meas. 30, · a' instead of g'. 
Canzona No. 19 
(1) Page 58, incipit, in the canto book this canzona is numbered 20 instead of 19. 
Canzona No. 20 
{1) Page 64, incipit, in the canto book this canzona is numbered 21 instead of 20. 
(2) Page 64, incipit, uncrossed semicircle instead of cut time as in the other parts. 
(3) Page 64, meas. 9, f' instead of d'. 
(4) Page 66, meas. 32, semibreve instead of dotted minim and semiminim the second time. 
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Canzona No. 21 
(1) Page 68, meas. 4, e instead of f. 
(2) Page 69, meas. 13 , e instead of g. 
(3) Page 69, meas. 15-16, the tie appears in the original as well as in the edition. 
(4) Page 70, meas. 28, g instead of f. 
(5) Page 70, meas. 28, minim instead of semibreve. 
(6) Page 71, meas. 36, additional minim rest. 
Canzona No. 22 
(1) Page 72, meas . 11, sharp sign before preceding note 
(2) Page 73, meas . 1 7, f' instead of g' . 
Canzona No. 23 
(1) Page 76, .meas. 10, d instead of c. 
(2) Page 78, meas. 38, d' instead of c'. 
(3) Page 78, meas. 40, e instead of f. 
Canzona No. 24 
(1) Page 79, meas. 7, additional semibreve rest. 
(2) Page 80, meas. 16, b-flat instead of c' . 
(3) Page 84, meas. 56, e" instead of d" . 
(4) Page 84, meas. 60, d e instead of e f. 
Canzona No. 25 
(1) Page 86, meas. 16, fusa instead of semifusa. 
(2) Page 89, meas. 45, c" d" e" f" instead of d" e" 
Canzona No. 26 
(1) Page 98, meas. 74, d" instead of c". 
f" 
only. 
g". 
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Canzona No. 27 
(1) Page 102, meas. 48; page 106, meas. 101, 103, natural sign instead of custpmary sharp 
sign before note as precaution against flatting. 
(2) Page 104, meas. 70, b' -flat instead of b' -natural. 
(3) Page 105, meas. 96, perfect breve instead of imperfect breve and semibreve rest. 
(4) Page 106, meas. 101, additional rest of perfect breve. 
(5) Page 107, meas . 114, c ' instead of d' . 
Canzona No. 28 
(1) Page 107, meas. 1, additional semiminim c". 
(2) Page 108, meas. 4, 5; page 109, meas. 20, 21; page 110, meas. 36, natural sign instead of 
customary sharp sign as precaution against flatting. 
(3) Page 109, meas. 20, b' instead of c" . 
(4) Page 110, meas. 36, f"-sharp instead of f" (cf. page 107, meas. 3, quinto). 
(5) Page 111, meas. 41, semiminim instead of fusa. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Canzona No. 29 
Page 111, meas. 1, f' instead of g' . 
Page 111, meas. 4, an additional minim g. 
Pages 11,1- 113, meas. 4-23 passim, sharp sign before the note; probably it should have 
been above the note to indicate a major third above the bass. 
Page 112, meas. 13, semiminim instead of minim. 
Page 114, meas. 30, minim instead of semiminim the s econd time. 
Canzona No. 30 
(1) Page 115, incipit, ano instead of tenore. 
(2) Page 115, meas. 4, sharp sign before following note only. 
(3) page 116, meas. 9, 13; page 118, meas. 31, sharp sign before note, probably intended as 
·precaution against flatting. 
( 4) Page 117, meas. 20, semifusa instead of fusa. 
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(5) Page 117, meas. 22; page 118, meas. 32 , tie appears in original as well as in the edition. 
(6) Page 119, meas. 50, B instead of g. 
Canzona No. 31 
(1) Page 120, meas. 2, additional semiminims g" e" . 
(2) Page 120, meas. 3, additional minim e" . 
(3) Page 123, meas. 46, sharp sign before following note only. 
(4) Page 125, meas. 83, d instead of c. 
(5) Page 127, meas. 111, sharp sign before note, probably a precaution against flatting. 
(6) Page 129, meas. 139, breve rest instead of semibreve rest. 
(7) Page 130, meas. 151, semiminim instead of minim. 
(8) Page 131, meas. 163, semiminim instead of minim. 
(9) Page 131, meas . 174, minim rest instead of semibreve rest. 
(10) Page 133, meas. 197, minim rest instead of semibreve rest. 
Canzona No. 32 
(1) Page 138, meas. 51- 53 passim, flat signs appearing in basso generale probably indicate triads in first inversion. __ _ 
(2) Page 139, meas. 54, fusa instead of semifusa for a. 
(3) Page 139, meas. 55, sharp sign before note, probably a precaution against flatting. 
(4) Page 140, meas. 64--65, the original gives a semiminim e, then, from the ottavo, 
e a a a d d, followed by the proper basso seguente for the same section from the basso 
part as given in the edition. 
(5) Page 140, meas. 71, c c' g g repeated in original 
Canzona No. 33 
(1) Page 143, meas. 25, d instead of c. 
(2) Page 146, meas. 62, dotted semibreve instead of semibreve. 
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Canzona No. 34 
(1) Page 147, meas. 10, semibreve instead of minim. 
(2) Page 150, meas. 39, g' instead of a'. 
Canzona No. 35 
(1) Page 154, meas. 15, two additiona!, minims c. 
(2) Page 160, meas. 47, semibreve instead of minim. 
Canzona No. 36 
(1) Page 162, incipit, uncrossed semicircle instead of cut time as in the other parts. 
(2) Page 162, meas. 7, d" instead of e". 
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